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MOTHER FIGURE 
By 
Alan Ayckbourn 
Directed by Susan Sower 
Lucy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Otto 
Rosemary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heather Hudson 
Terry ... ... .......... . ........... . ..................... Daniel D. Measles 
THE SHEWING UP OF BLANCO POSNET 
By 
George Bernard Shaw 
Directed by Hal J. Todd 
Blanco Posnet ............................... . .... . ..... Matthew Mongillo 
Elder Daniels ....... . .. . ...... .. .. . ............... . .. ... Markj. Moermann 
Strapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Bradshaw 
Sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Apple 
Foreman ....... . . .. .... .. ..... . ....... ... ..... . . . .... . . Victor Rodriguez 
Nestor ... .. ............................ .. ....... ... . Gerald A. McAllister 
Waggoner ............. : ......... . ...... .... . ........... . . Daniel Holmes 
The Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anthony Britt 
Feemy .. . ......... ...... .... ........... ................. jaqueline Duvall 
Babsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patti McGowan 
Hannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslie Marquardt 
Lottie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cris Schoenwald 
jessie . .... . ...... .... ............... . .. .. ....... .. ........ ClaudiaMann 
Emma .. . .. . ... ... .............................. . ....... Michelle Penner 
Woman ..... . .... . . ... . ............... .. ..... .. . . . ... . . . Avery Summers 
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By 
Tennessee Williams 
Directed by Hal J. Todd 
Mr. Hardwicke-Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adysse Lane-Palagyi 
Mrs. Wire . . . ............. .. .. .. ....... . .... ........ . ... Donamarie Reeds 
Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal J. Todd 
Costume Design 
Mother Figure . ... . .. . ............ ... .... .. .... ...... ..... Barbara Otto 
The Shewing Up of Blanco Posnet and 
Lady oflarkspur Lotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslie Marquardt 
Costume designs under the supervision of Eliza Chugg 
Lighting Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth R. Dorst 
Sound Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Shanks 
Makeup under the supervision of Deborah A Slate 
T EcltNicd STAFF 
TechnicaiDirector ..... ..... .... . . ...... . . ................ james R. Earle, Jr. 
Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scott Guadan 
Master Carpenter . .... ........................ ... .... ....... Steven Placke 
Scenery Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korie Pelka 
Bill Meserve, Donnie 
Blanchett, David Sotelo 
Stage Crew . .... ...... ... ........................... Carriel in Gustafson 
Property Crew .... ... ....... .. ...................... . .. .... Tia Speros 
Master Electrician ........... _ .... ..... ........ .. ........ Mark Ammerman 
Lighting Technician . ... .... .......... .. ......... . . .... ........ Tom Trafton 
Costumer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliza Chugg 
Assistant Costul")'lers ............. .. ................. Natalie Leavenworth 
Alys Milner, Deborah Weber 
Costume Construction . ..... .... . ..... .. ........ .. T A 53 and T A 153 Class 
Costume Running Crewhead ... ....... ..... ... . .. .......... .. Kim Lohrke 
Costume Crew .................................... . ... . Gary Fushikoshi 
Daryl Grisham 
Director oft he Theat re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adysse Lane-Palagyi 
Poster and Program Graphics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bill Pfahnl 
House Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron Goswick 
House Staff .......... . ...... ........ .. . ......... .. jean Tait, Dan Holmes 
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